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Ε Ν Α Μ Ι Κ Ρ Ο ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ Σ Ο Α Ω Μ Ο Υ 
('Ανακοίνωση και σχόλιο) 
1. Το μικρό ιταλικό αυτόγραφο του Σολωμού πού θα με απασχό­
ληση π α ρ α κ ά τ ω ανήκει σήμερα στον επίτιμο καθηγητή τής οφθαλμο­
λογίας καί ακαδημαϊκό κύριο 'Ιωάννη Σπήλιου Χαραμή. Το έστειλε άπο 
τή Ζάκυνθο στον κύριο καθηγητή ό μακαρίτης Λεωνίδας Χ. Ζ ώ η ς 
(1865 - 1956) το Δεκέμβριο του 1949 μ' Ινα θερμό ευχαριστήριο γράμ­
μα του, ως δε ίγμα «άκρας εκτιμήσεως και ύπολήψεως», ύστερ' άπο 
μια θεραπεία πού του είχε κάμει τότε ο κ. Χαραμής στο 'Οφθαλμια­
τρείο Α θ η ν ώ ν . Ό Ζ ώ η ς έσυνόδευσε την πολύτιμη προσφορά, του με 
τή μεταγραφή καί τή μετάφραση του δυσανάγνωστου ιταλικού κειμέ­
νου* άλλα ύστερ' άπο λίγον καιρό έδημοσίευσε το μικρό σολωμικό ση­
μείωμα στο περιοδικό τών 'Αθηνών «Νεοελληνικά», τόμ. Α ' (1950) 
τεύχος πρώτο [καί μοναδικό], σ. 54 - 55, με τίτλο «Μία ανέκδοτος επι­
στολή τού Διονυσίου Σολωμού». 
Για τήν ύπαρξη τού αυτογράφου αυτού με πληροφόρησε το 1969 
ή κυρία 'Αγγέλα Ι. Χαραμή, ή οποία κατόπιν μοΰ έδειξε και το χει­
ρόγραφο. 'Αργότερα ό κύριος Ι. Χαραμής μοΰ έδωσε το μικροφίλμ τού 
χειρογράφου καί φωτοαντίγραφα τού γράμματος καί τών άλλων κει­
μένων τού Ζ ώ η με τήν άδεια να τα δημοσιεύσω (δεν είχε υπόψη του 
το δημοσίευμα τού τελευταίου) 1 . Σ τ ή μελέτη πού ακολουθεί επανεξε­
τάζεται το θέμα τού μικρού αυτού σημειώματος σε συσχετισμό με 
άλλες επιστολές τού Ίίολωμου τής 'ίδιας περιόδου. 
2. Το γ ρ ά μ μ α τού Αεωνίδα Χ. Ζ ώ η προς τον καθηγητή Ι. Χαρα­
μή έχει ως εξής: 
Ζάκυνθος 20 Δ/βρίον 1949 
"Αξιότιμε Κε Καθηγητά, 
Καθήκον θεωρώ, άμα τγ\ επιστροφή εις τήν πατρίδα μου, να εκ­
φράσω Ιδιαιτέρως εις Σας, άντάξιον επιστήμονα τον Μεγάλου πατρός 
1. Εκφράζω καί άπο τή θέση αύτη τις θερμότερες ευχαριστίες μου προς 
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Σας, όσον και εις τους συ μπράκτορας βοηθούς Ιατρούς, τήν εύγ(ενεστά-
την) Διευθύνονσαν και λοιπάς ' Αδελφός, τ ας θερμάς ευχαριστίας μου 
δια το στοργικον ενδιαφέρον, το όποιον επεδείξατε διαρκούσης της πα-
θήσεώς μου εις το υπό την καθηγεσίαν Σας λειτουργούν αγαθοεργοί· 
"Ιδρυμα, αληθώς ενάμιλλον προς τα εν τη 'Εσπερία ανώτερα τοιαϋτα 
διά τε την τάξιν, την επιμέλειαν, την περιποίησιν και την τελειότητα 
εν γένει της λειτουργίας αύτοΰ. 
ΈπΙ τη ευκαιρία ταύτη θα σας παρακαλέσω να δεχθήτε, ώς δείγμα 
της προς Σας άκρας εκτιμήσεως και ύπολήψεώς μου, το έγκλειστον 
μικρόν Ιδιόγραφον του εθνικού Ποιητοϋ μας Δ. Σολοίμοϋ, καθώς επί­
σης, χάριν περιέργειας, σημείωμα μου περί τίνος οφθαλμιάτρου κατά 
το 1757*. 
Ευχόμενος επί ταΐς [επί] θύραις εορταϊς νγιείαν [sic], χάριν της 
επιστήμης 
Λ. Χ. Ζώης . \ 3 
3. Το αυτόγραφο του Σολωμού εΐν' ενα πρόχειρο σημείωμα σε 
κοινό χαρτί αλληλογραφίας, χωρίς επώνυμο του αποδέκτη και χωρίς 
χρονολογία. "Οτι το σημείωμα είναι αυτόγραφο του Σολωμού είναι 
αναμφισβήτητο. Ό γραφικός του χαρακτήρας, καθώς φαίνεται αμέ­
σως και άπο τη φωτογραφία πού δημοσιεύω, δεν αφήνει την παραμικρή 
αμφιβολία. 'Ιδού το κείμενο και ή μετάφραση του: 
τον καθηγητή και την κυρία Ι. Χα­
ραμή για την τόσο πρόθυμη προσφορά 
τους. 
2. Το σημείωμα πού αναφέρει έδώ 
ό Ζώης εΐναι το δημοσίευμα του ΊΊι-
στοποιητικον οφθαλμιάτρου, στο περ. 
«Αϊ Μοΰσαι», έτος ΛΗ', αριθ. 854, 
14 Μαΐου 1930, σ. 4. Πρόκειται για 
μια πιστοποίηση πού έδωσε στις 7 
Δεκεμβρίου 1757 ε. π. στη Ζάκυνθο 
ό ξένος 'Ανάστασης Κότζιης, πρα­
κτικός για τις παθήσεις των ματιών, 
με τήν οποία βεβαιώνει Οτι ό 'Αντώνης 
Ρούσμελης έμαθε τήν τέχνη αυτή 
άπο αυτόν και είναι σέ θέση να κάνη 
τον πρακτικό «οφθαλμίατρο» : «... 
ό 'Αντώνιος Ρούσμελης, υιός του 
Σαββόγια, έλαβε τελείαν δίδαξιν άπο 
έμέ εις τήν ίατρείαν των οφθαλμών 
και είναι έμπειρος εις τήν αυτήν τέ-
χνην ήμπορώντας ώς έμέ να τήν μετα­
χειρίζεται ε'ις τους όφθαλμοπάσχοντας 
με έπιτηδειότητα». Πρβλ. και Γλυκε­
ρίας Πρωτοπαπά - Μπουμπουλίδου, 
Σαβόγιας Ρούσμελης, 'Αθήναι 1971, 
σ. 6. 
3. Οι τρεις τελείες πού βάζει δί­
πλα στην υπογραφή του ό Ζώης 
αποκαλύπτουν — νομίζω για πρώτη 
φορά δημοσία — δτι ό λαμπρός 'ιστο­
ριοδίφης ήτανε και τέκτονας. 
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Caro Giorgio! 
Un infinito popolo di zanzare mi diede assalto per tutta la 
casa e mi tolse la pace ed il sonno: posso andar a dormire in casa 
di tuo cognato lassù a S. Elia per pochi giorni? Ben intesi che, se 
5 anche in questi pochi giorni piacesse alla tua Susanna di portarsi 
colà, io scendo subito e vado altrove. Dammi, ti prego, subito una 
risposta. 
D. S. 
4 intesi χφ. , inleso «Νεοελληνικά», δ.π., σ. 55 Jclie χωρίς κόμμα χ φ . | | 6 cola χφ 
tJl^jMf pyx wfflì* fv^ (O/Ì^J ^ Mv ^^ίλ-
^ Α Λ ' Μ ' ^VN fuÂsfsr β^'Λ*: ÌA/V^AS A\J^UA^ 
Πανομοιότυπο τοΰ σημειώματος του Σολωμού για τα κουνούπια. 
*®1 Μ ι 
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'Αγαπητέ Γιώργο/ 
"Ενα ατέλειωτο πλίνθος άπα κουνούπια μού έκαμαν έφοδο σε ΰλο το σπίτι και 
μοϋ πήρανε την ησυχία και τον νπνο. Μπορώ να πάω να κοιμηθώ στο σπίτι τοϋ 
κουνιάδου σου
4
 εκεί επάνω στον "Αι Aia για λίγες μέρες; Με τη συμφωνία δτι, 
αν και σ' αυτές τις λίγε; μέρες θα εκαν ευχαρίστηση στη Σονζάνα σου να πάη 
εκεί, εγώ κατεβαίνίο αμέσως και πάω άλλου. Δώσε μου, σε παρακαλώ, αμέσως μια 
απάντηση. 
Δ.Σ. 
4 . Δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι κ α μ ι ά α μ φ ι β ο λ ί α δ τ ι ό « c a r o G i o r g i o » , στον ό­
π ο ι ο ν α π ε υ θ ύ ν ε τ α ι τ ο σ η μ ε ί ω μ α , ε ϊ ν α ι ό Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Δ ε Ρ ώ σ σ η ς ( 1 7 8 0 - ; ) , 
ε π ι σ τ ή θ ι ο ς φ ί λ ο ς τ ο υ Σ ο λ ω μ ο ύ σ τ ή Ζ ά κ υ ν θ ο , π ο ύ ή γ υ ν α ί κ α τ ο υ λε­
γ ό τ α ν ε Σ ο υ ζ ά ν α ( 1 8 0 0 - ;) κ α ί ή τ α ν α δ ε λ φ ή τ ο ϋ Α ο δ ο β ί κ ο υ Σ τ ρ ά ν η 
( 1 7 9 4 - ; ) , ε π ί σ η ς ε γ κ ά ρ δ ι ο υ φ ί λ ο υ τ ο υ π ο ι η τ ή 5 . Ό Α ο δ ο β ί κ ο ς Σ τ ρ ά -
4. Οι λέξεις κουνιάδος καί κου­
νιάδα (ίταλ. cognato καί cognata) 
σημαίνουν αδελφός ή αδελφή τοϋ 
συζύγου ή της συζύγου (fratello Ο 
sorella del m a r i t o ο della moglie), 
αυτό πού στην καθαρεύουσα λέγεται 
άνδράδελφος - άνδραδέλφη ή γυναι­
κάδελφος - γυναικαδέλφη
-
 άλλα στα 
ιταλικά σημαίνουν καί σύζυγος της 
αδελφής ή του αδελφού (mari to della 
sorella ο moglie del fratello), αυτό 
πού εμείς λέμε ((γαμπρός» καί ((νύφη». 
Σ τ α 'Επτάνησα σημαίνουν καί τα 
δυο — όπως καί στάί ταλικά — καί 
επιπλέον «σύγγαμβρος» ή «συννυφά-
δα». 'Εδώ πρόκειται για το σύζυγο 
της αδελφής. 
5. Τα βιογραφικά των τριών αυτών 
φίλων του Σολωμού τα έχει ερευνή­
σει ό Λίνος ΙΙολίτης, 'Ανέκδοτα 
κείμενα καί επιστολές τον Σολωμού, 
«'Αγγλοελληνική Επιθεώρηση», 4 
( 1 9 4 9 - 1 9 5 0 ) , τεύχος 5, 'Ιούλιος -
Αύγουστος 1949, σ. 153-171. Ειδι­
κότερα για το Γεώργιο Δε Ρώσση 
βλ. αυτόθι, σ. 154, 1 6 9 - 1 7 1 · για τή 
Σουζάνα Στράνη, κατόπιν σύζυγο Γε­
ωργίου Δε Ρώσση, σ. 154, 171 ' καί 
για το Αοδοβίκο Στράνη σ. 154, 167, 
169, 171. 'Επίσης βλ. Τοϋ ϊδιου, Ό 
Σολωμός στα γράμματα τον, Κολλά-
ρος, ['Αθήνα 1956], σ. 15, 16, 17 - 18, 
20 - 21, 24 - 27, 74 για τον πρώτο, 
17, 25, 78 για τή δεύτερη, καί 17 -
18, 19, 20, 22, 78 για τον τρίτο. 
Για το Γεώργιο Δε Ρώσση ό 
Λίνος Πολίτης, 'Ανέκδοτα κείμενα 
καί επιστολές τοϋ Σολωμού, ο.π., 
σ. 154, γράφει ότι «διορίστηκε νω-
ρίς στον δικαστικό κλάδο», καί το 
'ίδιο επαναλαμβάνει στο βιβλίο του 
Ό Σο?.ωμός στα γράμματα τον, δ.π., 
σ. 17 : ((ήταν διορισμένος δικαστικός 
στή Ζάκυνθο». Ό Λεωνίδας Χ. Ζώης, 
Λεξικον 'Ιστορικόν και Λαογραφικον 
Ζακύνθου, [β' έκδοση], τόμ. Α', Ί-
στορικον-Βιογραφικόν, 'Αθήναι 1963, 
σ. 573, γράφει «σπουδάσας τήν ία-
τρικήν εν Παταυίω», χωρίς να άνα-
φέρη τή δικαστική του 'ιδιότητα. 
Παλαιότερα όμως ό Π. Χιώτης, 'Ι­
στορία τον 'Ιονίου Κράτους, τόμ. Α', 
εν Ζακύνθω... 1874, σ. 265 - 286, 
τον αναφέρει πολλές φορές ώς δι­
καστή, καί στή σ. 265 ώς γιατρό 
καί τότε δικαστή : «ό 'Αναστάσιος 
Φλαμπουριάρης, είσαγγελεύς τότε εν 
Ζακύνθω καί εις τών νομοθετών της 
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νης είχε σπίτι εξοχικό στο ψήλωμα του «"Αι, Λιά» στο 'Ακρωτήρι., 
εξω άπο την πόλη της Ζακύνθου, οπού πήγαινε συχνά 6 Σολωμός γ ι α 
να μείνη μόνος και να έργαστη, και οπού έγραψε τον «"Υμνο» το 1823 . 
Σήμερα ή τοποθεσία οπού βρισκόταν το σπίτι αυτό λέγεται «Λόφος 
του Στράνη)), άλλα στα χρόνια του Σολωμού ή περιοχή γενικότερα 
λεγόταν «"Αι Λιάς», άπο μια ομώνυμη εκκλησία των Καθολικών πού 
βρισκόταν εκεί κοντά και γκρεμίστηκε με τους σεισμούς του 1 8 9 3 e . 
'Ιονίου Συνελεύσεως, συνέταξε την 
έξης άναφοράν, ήν παρέδ<ν>κε τω ία-
τρώ Γεωργίω Ρώσση, καί τότε δι­
καστή εν Ζακύνθω, όπως ύπογράψη 
αυτός καί άλλοι συμπολΐται». 
6. Για πληρέστερη κατατόπιση πα-
ραθέτω τήν ακόλουθη περικοπή τοϋ 
Α. Σ. Μπισκίνη, Πρώται γνώσεις φυ­
σικής και πολιτικής γεωγραφίας μετά 
Πατριόογοαφίας Ζακννθον, προς χρή-
σιν τών εν Ζακννθο) Δημοτικών σχο-
λείων, εν Ζακύνθω, τύποις Νέου τυ­
πογραφείου Εύστ. Φινομένου, 1897, 
σ. 51 - 52, δπου γίνεται 'λόγος για 
το προάστιο 'Ακρωτήρι : ( (Ή οδός 
Γερακαρείου εκ τών αγγλικών νε­
κροταφείου; ανερχομένη ήρεμα τήν 
περιοχήν Ψηλωμα, διέρχεται πλησίον 
έξωκκλησίου τών δυτικών του άγ. 
Ή λ ι ο υ καί περιβολιού. [...] Πλησίον 
τοϋ περιβολιού τούτου ύπάρχουσι δύο 
διακλαδώσεις οδών, ή μεν χωρεί προς 
Ν. καί λέγεται οδός Φρουρίου, ή δέ 
διευθυνομένη προς Β. ανέρχεται καί 
φέρει εις το προάστειον Άκρωτήριον. 
Ή επιφάνεια τούτου είναι λοφώδης, 
κατάφυτος άπο ελαιώνας ώς επί το 
πολύ, καί απολήγει προς Β. εις 
βραχώδη άκτήν. Εις τήν ΒΑ άκραν 
σχηματίζεται το άκρωτ. Κρυονέρι, επί 
τοϋ οποίου υπάρχει ό φάρος. Το προ­
άστειον τοΰτο είναι άραιώς κατωκη-
μένον, έχει λαμπρον καί ύγιεινον αέ­
ρα, εν αύτω ύπάρχουσιν ώραΐαι επαύ­
λεις ευγενών, μεταξύ τών οποίων καί 
εκείνη τοϋ Στράνη, καταστραφεΐσα υπό 
τοϋ τελευταίου σεισμού [τοϋ 1893]" εις 
ταύτην ό Σολωμός έγραψε τον άθάνα-
τον ύμνον εις τήν έλευθερίαν». ΙΙρβλ. 
Λεοινίδα Χ. Ζώη, Μία ανέκδοτος επι­
στολή τον Διοννσίον Σολω/ιον, δ.π._, 
σ. 54. Τοϋ 'ίδιου, Λεξικον κτλ., ο.π., 
σ. 22 4, στή λέξη « Η λ ί α ς » . 'Επίσης 
Ντίνου Κονόμου, ' Ιίκκλησίες και μο­
ναστήρια στή Ζάκυνθο, 'Αθήνα 1967, 
σ. 56 - 57. 
Ή ονομασία «Λόφος τοϋ Στράνη» 
νομίζω πώς είναι πολύ νεώτερη—τοϋ 
20οϋ αιώνα. Στο παραπάνοο βιβλίο 
τοϋ Α. Σ. Μπισκίνη δέν αναφέρεται, 
καθώς είδαμε. 'Επίσης δέν αναφέρεται 
στο «Λεξικό» τοϋ Ζώη (βλ. προηγου­
μένως) ούτε στοϋ "Αγγέλου Μωρέτ-
τη τή Γεωγραφία τής νήσοι' Ζα­
κύνθου, στο «Πανηγυρικον τείχος 
επί τή εκατονταετή ρ ίδι άπο τής γεν­
νήσεως τοϋ έθνικοΰ ποιητοΰ Διονυ­
σίου Σολωμού κτλ., εν 'Αθήναις 
1902», σ. 470, δπου γίνεται πάλι 
λόγος για τήν ίδια περιοχή. Πρώτη 
σχετική μνεία της βρίσκω στο βι­
βλίο [τοϋ Ludwig Salvator , αρχι­
δούκα τής Αυστρίας J Zante. Spe-
cieller Theil, P r a g 1904, σ. 103-105, 
οπού ή τοποθεσία ονομάζεται, με λα­
τινικούς χαρακτήρες, «Stù St rani» : 
«Unwei t von diesem H a u s e [τοϋ Ρ ώ -
μα] s t e h t eine G r u p p e alter, i m m e r ­
grüner Eichen und nach der Übe r -
lieferung war hier Stù S t ran i , wo So-
lomos — der ein F r e u n d des d a m a -
ligen Besitzers N a m e n s S t ran i war — 
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Το σπίτι, αυτό του Λοδοβίκου Στράνη «εκεί επάνω στον "At, Λιά» 
είναι, πού ζητάει ό Σολωμός άπα το φίλο του Δε Ρ ώ σ σ η για λίγες μέρες. 
Και δεν το ζητάει άπο τον ίδιο το Αοδοβίκο Στράνη, γ ιατί αυτός θα 
έλειπε τότε άπο τη Ζάκυνθο" εξάλλου τώρα, μετά το γάμο της αδελ­
φής του Σουζάνας με το Γεώργιο Δε Ρώσση (Αύγουστος ; του 1824) 
— βλ. παρακάτω, σημ. 9 —,τό σπίτι το είχαν οι Δε Ρώσση, Γεώργιος 
καί Σουζάνα. 
5. Το σημείωμα, κατά τη συνήθεια του Σολωμού, δεν έχει χρονολο­
γία. Με βάση όμως τα δυο ονόματα, Giorgio καί S u s a n n a , εύκολα μπο­
ρούμε να το χρονολογήσουμε: πρέπει να είναι της περιόδου 1824 -1828, 
γ ιατί το 1824 ό Γεώργιος Δε Ρώσσης επέστρεψε στη Ζάκυνθο άπο την 
'Αγγλία, οπού είχε καταφύγει το 1 8 2 1 7 (επέστρεψε μετά την 1η Μ α ί ο υ 8 
häufig sass und im Mai 1823 seine 
Freihei ts - H y m n e verfasste» κτλ. 
«Λόφος του Στράνη)) έγινε αργότερα. 
7. Ε ίχε καταφύγει στην 'Αγγλία 
για πολιτικούς λόγους : Στις 23 Φε­
βρουαρίου 1821 υπέγραψε μαζί μέ 
άλλους 30 εξέχοντες Ζακυθινούς -
ανάμεσα στους οποίους και ό Διονύ­
σιος Σολωμός — μια αναφορά στο 
βασιλέα της 'Αγγλίας καί «προστά­
τη» τών 'Ιόνιων Νησιών Γεώργιο Δ', 
μέ την οποία εξέθεταν τη δυσαρέ­
σκεια του λαού για την αυταρχική 
διοίκηση του 'Αρμοστή Μαίτλανδ 
και ζητούσαν μεταρρύθμιση του ανε­
λεύθερου Συντάγματος του 1817. Το 
πράγμα έγινε γνωστό στον τοπο­
τηρητή Ρός, ό όποιος προκάλεσε 
αμέσως τή δίωξη τών δύο πρωταιτίων: 
τού συντάκτη της αναφοράς 'Αναστα­
σίου Φλαμπουριάρη, πού ήταν μέ­
λος της Νομοθετικής Συνέλευσης καί 
εισαγγελέας Ζακύνθου, καί τού Γεοορ-
γίου Δε Ρώσση, πού ήταν δικαστής 
Ζακύνθου. Ό Φλαμπουριάρης έφυ-
λακίστηκε αμέσως καί αργότερα έ-
παύτηκε καί άπο τα δυό του αξιώ­
ματα* ό Δε Ρώσσης περιορίστηκε 
στο σπίτι του ύπο αστυνομική επι­
τήρηση, άλλα κατόρθωσε να δρα­
πέτευση : έφυγε στην Πάτρα καί 
άπο κει στην 'Ιταλία καί κατόπιν 
στην 'Αγγλία. Βλ. για ολ' αυτά Π . 
Χιώτου, 'Ιστορία τον ^Ιονίου Κρά-
τονς, τόμ. Α', εν Ζακύνθω... 1874, 
σ. 265 - 286, οπού καί ή αναφορά 
τού Φλαμπουριάρη μέ τά ονόματα 
εκείνων πού τήν υπέγραψαν. Συνο­
πτικά βλ. Αίνου Πολίτη, Ανέκδοτα 
κείμενα καί επιστολές του Σολωμού, 
(('Αγγλοελληνική Επιθεώρηση», δ.π., 
σ. 154α, καί Τού ίδιου, Ό Σολωμός 
στα γράμματα τον, Κολλάρος ['Αθήνα 
1956], σ. 17. 
8. ((Μετά τήν 1η Μαΐου»' γιατί 
όταν πέθανε ό πατέρας του στη Ζά­
κυνθο, τή νύχτα της 30 'Απριλίου 
προς τήν 1η Μαίου τού 1824, βρι­
σκόταν ακόμη στην 'Αγγλία, όπως 
μαθαίνουμε άπο το γνωστό ποίημα 
τού Σολωμού ((Προς τον Κύριον 
Γεώργιον Δε Ρώσση εύρισκόμενον 
ε'ις τήν Α γ γ λ ί α » : Τον πατέρα σου, 
όταν ελθης, /όε θα ίόής παρά τον 
τάφο'/ εΐμαι ομπρός τον καί σοϋ γρα­
φιά/ μέρα ποιότη τον Μαίου./ [...]/ 
γιατί απόψε άποκοιμήθη / εις τον ϋπνο 
τον Χρίστου. Βλ. Αίνου Πολίτη, Σο-
λωμικά παραλειπόμενα, ((Νέα Ε σ τ ί α » , 
48 (1950), σ. 1553 - 1554 ( = Τού ϊ-
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και πριν άπα τον Αύγουστο
9 ) , και το 1828 ό Σολωμός έφυγε στην Κέρ­
κυρα. 
Σύμφωνα λοιπόν με το χρονικό αύτο περιορισμό, το σημείωμα 
μας χρονολογικά εντάσσεται στο σολωμικό «εύρημα» του Ντίνου Κο-
νόμου (Μάρτιος 1949 στη Ζάκυνθο) και συγκεκριμένα στη σειρά τών 
30 επιστολών του ποιητή προς το Γεώργιο Λε Ροόσση, μερικές άπο 
τις όποιες έδημοσίευσε ό Αίνος Πολίτης — κατά παραχώρηση του 
Κονόμου — στη μελέτη του (('Ανέκδοτα κείμενα καί επιστολές του 
Σολωμού», περ. (('Αγγλοελληνική Έπιθεοόρηση», τόμ. 4 (1949 - 1950), 
τεύχος 5, ' Ι ο ύ λ ι ο ς - Αύγουστος 1949, σ. 153 - 171. "Ισως θα μπορούσε 
να ύποθέση κανείς ότι ό Ζώης, πού έκαμε μια προοτη μεταγραφή και 
μετάφραση τών αυτογράφων αυτών γ ια τον Κονόμο 1 0 , πήρε άπο τη 
σειρά εκείνη το σημείοομα πού μας απασχολεί καί το χάρισε στον κύριο 
Χαραμή, ενώ ταυτόχρονα το δημοσίευσε καί στα ((Νεοελληνικά», όπως 
ε'ίδαμε π α ρ α π ά ν ω . 'Αλλά στην υπόθεση αυτή μας εμποδίζει ή πληρο­
φορία του 'ίδιου του Ζ ώ η (ο.π., σ. 54), οτι ((ή . . .επιστολή . . . άνευ-
ρέθη εις φάκελλον διαφόρων επιστολών επιφανών προσο>πων μέ έτέ-
ραν μικράν του αυτού Σολωμού, δια την οποίαν άλλοτε θα γράψω», 
ενώ οί 30 επιστολές προς το Γεώργιο Αε Ρώσση, κατά τη μαρτυρία 
τού Κονόμου («'Αγγλοελληνική 'Επιθεώρηση», ο.π., σ. 153), βρέθηκαν 
σέ φάκελο πού ά π ' έξω είχε την ε π ι γ ρ α φ ή : «Vigl iet t i s c r i t t i d a 
Dionis io S o l o m o s al suo a m i c o G. D e Rossi con a l c u n i f r a m m e n t i 
di vers i» . r l l πληροφορία τού Ζ ώ η για φάκελο «διαφόρων επιστολών 
επιφανών προσώπων» είναι βέβαια πολύ αόριστη. Καί θα μπορούσαμε 
'ίσως να ξεκαθαρίσουμε το π ρ ά γ μ α , αν ό Ζοόης είχε δημοσιεύσει καί 
την άλλη μικρή επιστολή τού Σολο^μοΰ πού γράφει π ώ ς υπήρχε στον 
'ίδιο φάκελο, άλλα τέτοια δημοσίευση δεν ξέρ<» να έγινε. Δεν αποκλείε­
ται ομοις στα κατάλοιπα τού Ζίόη να βρίσκεται ό φάκελος μέ τις επι­
στολές τών «επιφανών προσώπων» μαζί μέ την άλλη αυτή μ,ικρή επι­
στολή τού Σολωμού. 
6. " Ο π ω ς καί αν έχη το πράγμα, είναι ολοφάνερο οτι το σημείω­
μα για τα κουνούπια χρονολογικά εντάσσεται στο ((εύρημα Κονόμου». 
διου, Invoco στο Σολιομο κτλ., 'Αθήνα 
1958, σ. 158). 
9. ((Πριν άπο τον Αύγουστο»' γιατί 
τότε (τον Αύγουστο του 1824) πρέπει 
να έγινε ό γάμος του μέ τή Σουζάνα 
Στράνη. Βλ. Αίνου Πολίτη, 'Ανέκ­
δοτα κείμενα και επιστολές τον Σο-
λο)μον, δ.π., σ. 154 και σημ. 8. 
10. Βλ. το προλογικό σημείωμα 
του Ντίνου Κονόμου στοΰ Αίνου Π ο ­
λίτη, Ανέκδοτα κείμενα και επιστο­
λές τοϋ Σολωμού, δ.π., σ. 153. 
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Π LO συγκεκριμένα νομίζω ότι πρέπει να ένταχθή άμεσους πριν άπό την 
υ π ' αριθ. 8 επιστολή της μελέτης του ΛίνουΠολίτη («'Αγγλοελληνική 
Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η » , 6.π., σ. 162), το περιεχόμενο της οποίας φαίνεται να 
έχη άμεση σ/έσ/; με το σημείωμα μας. Κοινό θέμα και στα δύο γ ρ ά μ ­
ματα είναι το εξοχικό σπίτι των Λε Ρούσση και το αν θα πάη εκεί ή 
Σουζάνα με τον άνδρα της. ' Η διαδοχή τών γεγονότων φαίνεται να 
είναι ή έξης: 
Το 1824, μετά την Πρωτομαγιά, ό Γεώργιος Λε Ροόσσης επέ­
στρεψε στή Ζάκυνθο από την ' Α γ γ λ ί α
1 1
. Τον Αύγουστο τ? ;ς 'ίδιας χρο­
νιάς πρέπει να έγινε ό γάμος του με τή Σουζάνα Σ τ ρ ά ν η 1 2 . Τήν άνοιξη 
του 1825, ίσως στις αρχές Μαΐου, γεννήθηκε ή κόρη τους Λουίζα, 
χαϊδευτικά Τ ζ ί τ ζ ι α
1 3
. 
Ή επιστολή 7 της «'Αγγλοελληνικής Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η ς » (ο.π., σ. 161 -
162) πρέπει να είναι γραμμένη τήν Πρωτοχρονιά του 1826 ή του 1827, 
πάντως οχι του 1825, άφοΰ ό Σολωμός εύχεται «καλή χρονιά» σε ολο^ς, 
«μεγάλους καί μικρούς» («ΐΐ b u o n g iorno e il b u o n a n n o a t u t t i , 
g r a n d i e piccinil»), και piccini βέβαια εϊναι το νήπιο, ή Λουΐζα. 
Ή επιστολή 8 της (('Αγγλοελληνικής Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η ς » πρέπει να 
είναι γραμμένη άνοιξη ή φθινόπωρο (δε νομίζω καλοκαίρι, άφοΰ κάνει 
λόγο γ ια «ωραίες μέρες» — « v e d e n d o la bel lezza di q u e s t e g i o r n a t e » — , 
11. Βλ. παραπάνω, σημ. 8. 
12. Βλ. παραπάνω, σημ. 9. 
13. Για τή γέννηση της Λουΐζας 
βλ. την παραπομπή στή σημ. 9 . — Ί Ι 
Λουΐζα Δε Ρώσση (1825 - 1909) παν­
τρεύτηκε σε πρώτο γάμο το Γεώρ­
γιο - Δημήτριο Διονυσίου Ρ ώ μ α (1805 
-1874) (καί οχι το μεγαλύτερο αδελ­
φό του Γεώργιο-Κανδιάνο, 1 7 9 8 -
1867, δπως συνήθως γράφεται · βλ. 
το «Λεξικό» του Ζώη στή λέξη Ρώ-
μας, α' εκδ., σ. 969, β' εκδ., τόμος 
Α', δ.π., σ. 570 — υπόδειξη του 
λογοτέχνη κ. Διονυσίου Α. Ρο!>μα, 
για τήν οποία καί τον ευχαριστώ). 
Σε δεύτερο γάμο ή Λουΐζα παντρεύ­
τηκε τον ποιητή 'Ιούλιο Τυπάλδο 
(1814 - 1883) — καί μάλιστα ύστερα 
άπο κοινωνικό σκάνδαλο, καί οχι 
«μετά τον θάνατον» του ανδρός της, 
δπως γράφει ό Ζ<ύης, αυτόθι, γιά να 
«περιποιηθή» τή σημερινή οικογέ­
νεια Ρ ώ μ α ! (σχόλιο πάλι του κ. Διο­
νυσίου Α. Ρώμα) . Βλ. γ ι ' αυτήν Μα­
ρίνου Σίγουρου, Ιούλιος Τυπάλδος, 
στο βιβλίο : (('Ιουλίου Τυπάλδου, Ποι­
ήματα», έκδοση Φέξη, 'Αθήνα 1916, 
σ. 3 - 4 . 'Επίσης Λίνου Πολίτη, 
"Ανέκδοτα κείμενα καί επιστολές του 
Σολοίμοΰ, δ.π., σ. 154. ΛΙαριέττας Ε. 
Γιαννόπουλου, 'Ανέκδοτα ιταλικά έρ­
γα τον 'Ιουλίου Τυπάλδου, « Ε λ ­
ληνικά», 12 (1953), σ. 341 - 3 4 3 . Λί­
νου Πολίτη, Ό Σολωμός στα γράμ­
ματα τον, ο.π., σ. 18, 74. Ντίνου 
Κονόμου, Ίούλ. Τυπάλδος, "Απαντα, 
στή σειρά (("Απαντα τών Νεοελλήνων 
Κλασσικών», ['Αθήνα 1966], σ. 13-
14, 16-17, 18, 24, 27, 30. 
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προφανώς σε αντίθεση με άλλες, πού δεν ήταν τόσο ωραίες, ενώ το 
καλοκαίρι όλες οι μέρες είναι ωραίες στα Ε π τ ά ν η σ α ) . Ειδικότερα πρέ­
πει να είναι γραμμένη την άνοιξη ή το φθινόπωρο του 1826 ή του 1827. 
Αυτό συνάγεται άπο τή φράση «scr iv imi, sulla v i t a del la t u a c r e a t u r a » 
(((γράψε μου, στη ζωή του πλάσματος σου»). Creatura σημαίνει «πλά­
σμα», μικρό παιδί - άρα, όταν γράφεται ή επιστολή, πρέπει να ύπάρχη 
παιδί — και εννοεί βέβαια τή Λουίζα. (Λέ σημαίνει ερωτικό ((πλάσμα», 
όπως θα μπορούσε να το πάρουμε στα ελληνικά, οπότε θα εννοούσε τή 
Σουζάνα κι επομένως ή επιστολή 8 καί το σημείωμα μας θα μπορούσε 
να χρονολογηθούν στο 1825). 
Το σημείΐομα γ ια τα κουνούπια ε/ει άμεση σχέση με την επιστο­
λή 8 καί είναι γραμμένο άμεσους πριν ά π ' αυτήν (μεσολαβεί ενα απαν­
τητικό σημείωμα του Δε Ρώσση, πού δεν το έ'χουμε" αύτο συνάγεται 
άπο το κείμενο της επιστολής 8). "Ωστε λοιπόν πρέπει να είναι γραμ­
μένο καί αύτο τήν άνοιξη ή το φθινόπωρο του 1826 ή του 1827 1 4 , λί­
γες μέρες πρίν άπο τήν επιστολή 8. 
Τ α π ρ ά γ μ α τ α δηλαδή πρέπει να έγιναν ως εξής: Ό Σολωμός, με 
το σημείωμα πού δημοσιεύουμε σήμερα εδώ, ζήτησε άπο το φίλο του 
Γεώργιο Λε Ροόσση να του παραχώρηση γ ια λίγες μέρες το εξοχικό 
του σπίτι ((στον "Αι Αιά», γ ιατί στην πόλη μέσα υπέφερε πολύ άπο 
τα κουνούπια. Τονίζει όμως δτι, αν ή Σουζάνα καί σ' αυτές τις λίγες 
μέρες ήθελε επιθυμήσει να πάη έκεϊ, αυτός φεύγει αμέσως. 
Ο Λε Ρο)σσης του απάντησε, φαίνεται, ότι σκόπευαν κι αυτοί 
να ανεβούν εκεί επάνω γ ια χάρη τής Σουζάνας — ίσως αισθανόταν 
κάποια αδιαθεσία —, άλλα δεν πειράζει, το αναβάλλουν γ ια λίγο. Ό 
Σολωμός ύστερ' ά π ' αυτήν τή φιλική προσφορά ταλαντεύτηκε αν έπρε­
πε να π ά η , άλλα τελικά επήγε, για να μή δώση τυχόν στο Λε Ροόσση 
τήν εντύπωση δτι του κακοφάνηκε. 
'Αλλά με τήν υπ ' αριθ. 8 επιστολή, σταλμένη άπο το εξοχικό 
τών Λε Ρ(»σση στην πόλη, παρακαλεί το φίλο του, τώρα πού κάνει 
τόσο ωραίες μέρες, να μήν αναβάλουν πια για χατίρι του να ζρ^ουν, 
αφού πρόκειται γ ια τήν υγεία τής Σουζάνας· αλλιώς, καί μόνο ή υ π ο ­
ψία γ ια κάτι τέτοιο τον στενοχωρεί πάρα πολύ. Το σπίτι τους το ζήτησε, 
γ ιατί νόμιζε π ώ ς δε θ' ανέβουν εκείνοι. ,νΑν πήγε μετά το ευγενικό 
14. Ό Λεωνίδας Χ. Ζώης, Af/u γραφή ((πιθανόν το 1824». Αύτο 
ανέκδοτος έττιστο?.?) τον Διονυβίον όταοσδήττοτε είναι λάθος. 
Σολωμού, 8.π., σ. 54, λέει δτι έχει 
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σημείωμα του πού τον πληροφορούσε γ ια το αντίθετο, το έκαμε γ ι α 
να μην του δώση την εντύπωση δ τ ι του κακοφάνηκε. Τ ώ ρ α όμως 
ειν' έτοιμος να κατέβη αμέσως (στην πόλη) με την 'ίδια χαρούμενη διά­
θεση, με την οποία εκείνοι του παραχοόρησαν το σπίτι . *Αν είχε να 
κάμη μ' έναν ξένο, θα του έλεγε «το σπίτι είναι δικό σας»* άλλα τ ώ ρ α 
πρόκειται για την υγεία της Σουζάνας, πού την εκτιμάει πάρα πολύ: 
π ρ ώ τ α πρώτα ως Ευγενέστατη Κυρία, και υστέρα ως σύντροφο του 
'ίδιου και ως αδελφή του Λοδοβίκου. Λοιπόν με πολλή χαρά θ' άφή-
ση το σπίτι, αν του το ζητήση ό φίλος του. 
"Ετσι νομίζω π ώ ς έχουν τα π ρ ά γ μ α τ α , αν συσχετίσουμε το ση­
μείωμα για τα κουνούπια με τήν υ π ' αριθ. 8 επιστολή της « 'Αγγλο­
ελληνικής Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η ς » . Παραθέτοο εδώ τή μετάφραση της επιστο­
λής αυτής, γ ια να γίνουν ολ' αύτα σαφέστερα στον άναγνίόστη
1 5
: 
Γιώργο μου! 
Καθώς βλέπω τι όμορφες πού είναι τούτες οι μέρες, αναγκάζομαι να σον γράψω 
και να σε παρακαλέσω Θερμότατα πό)ς δεν πρέπει για χατίρι μου ν' άναβάλης ούτε 
για μια στιγμή να ερθης εδώ με τή Σουζάνα σον, γιατί και μόνο μια τέτοια υποψία 
με κάνει και θυμώνω πάρα πολύ. Πίστεψε με, αγαπητέ Γκηργο, πώς αν θέλετε 
να ρθήτε, εγώ κατεβαίνω τήν ίοια στιγμή και με τήν ίδια χαρούμενη διάθεση, καθώς 
εσείς μοΰ προσφέρατε ν' ανεβώ. KC οϋτε θα σοϋ είχα ζητήσει ποτέ το σπίτι σον, αν 
δεν πίστενα πώς είχατε πια εγκαταλείψει τή σκέψη να έρθήτε εδώ' κι' αν εγώ, όταν 
έλαβα το ευγενικό σημείωμα πού με πληροφορούσε το αντίθετο, ήρθα ωστόσο, τοΰτο 
τοκα/ια για να μή σε λυπήσω αφήνοντας σε να νποψιαστής κάτι πού δεν ήταν. Γράψε 
μου, στη ζωή τον πλ.άσματός σον, θέλ.εις να κατέβω αμέσως; Στοχάσου με πόση 
χαρά θα το κάμο)! "Αν δεν ήσουν εσύ, θα σοϋλεγα αντί για οποίο άλλο επιχείρημα : 
Το σπίτι είναι δικό σας. 'Αλλά σου λέω : Στοχάσον! Πρόκειται για τήν υγεία της 
Σονζάνας σον, πού αν δεν ήταν ή Ευγενέστατη Κνρία πού είναι, θα ήταν οπωσδήποτε 
ή συντρόφισσα σου και ή αδερφή τοϋ Αοδοβίκον. 
Α.Σ. 
Προς τον Κύριο Γεώργιο Δε Ρώσση, Ι.Α.Χ. 
Μέ τήν παρεμβολή του σημειώματος μας όπως το τοποθετώ π α ­
ραπάνω, εξηγείται τώρα και ή φράση της υ π ' αριθ. 8 επιστολής «κι' 
αν έγώ, όταν έλαβα το ευγενικό σημείωμα πού μέ πληροφορούσε το 
αντίθετο, ήρθα ωστόσο» («e s' io al gent i le v ig l ie t to che m ' a p p r e n ­
d e v a il c o n t r a r i o , ci sono p u r e v e n u t o » ) κτλ., πού δικαιολογημένα 
φάνηκε «οχι τόσο σαφής» το 1949 στο Αίνο Πολίτη (6.π., σ. 1 7 1 α ) . 
Ά λ λ α το ερώτημα του Πολίτη, στο 'ίδιο μέρος, γ ια τή χρονολογία της 
15. Χρησιμοποιώ τή μετάφραση ληνική Επιθεώρηση» (ο.π., σ. 162). 
τοϋ Λίνου Πολίτη άπο τήν «Άγγλοελ-
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Γ. Γ. Άλισανδράτου, ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΑϊΤΟΓΡΑΦΟ ΤΟΪ ΣΟΛΩΜΟΓ 237 
επιστολής 8 «μήπως είναι ή άνοιξη του 1825, όταν ή Σουζάνα περίμενε 
να γέννηση;», τώρα πια δεν ε/ει θέση. 
Οί λεπτομέρειες πού εξετάσαμε παραπάνω δέν απασχόλησαν το 
Λεΐονίδα Ζ ώ η στή δημοσίευση του μικρού αύτοΰ σημειοαματος του 
Σολωμού στα ((Νεοελληνικά» του 1950' δεν έκαμε δηλαδή δ μακαρίτης 
κανένα συσχετισμ.0 του σημειώματος με τις επιστολές του ποιητή πού 
δημοσίευσε ο Αίνος ΙΙολίτης στην «'Αγγλοελληνική Έπιθεο^ρηση» τον 
Αύγουστο του 1949 («εύρημα Κονόμου»), π α ρ ' ολο πού 6 ί'διος τις ε ίχε 
πρωτοδεΐ κι έκαμε την προότη μεταγραφή τους. καθώς είδαμε παρα-
πάνοο. 'Επίσης δέν αναφέρει τ ίποτε στο δημοσίευμα του γ ια τον κάτοχο 
του χειρογράφου. Για τους δύο αυτούς λόγους έκρινα π ώ ς έπρεπε να 
γίνη επανεξέταση του θέματος, ώστε να ανακοινωθούν τα σχετικά με 
την τ ύ / η τού /ειρογράφου και να ένταχθή το σημείωμα στή σειρά των 
δημοσιευμένων επιστολών τού ποιητή, καΐ μάλιστα με τή σο^στή του 
χρονολόγηση, 
Γ. Γ. ''Αλίαανοράτος 
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